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Gazprom Ţeli sudjelovati na hrvatskom trŢištu
Gazprom ne Ţeli samo prodavati svoj ukapljeni prirodni plin na 
hrvatskom trŢištu, već namjerava sudjelovati u razvijanju liberali-
ziranog hrvatskog trŢišta. Gazprom će sagraditi mreŢe punionica 
za ukapljeni prirodni plin na koji bi vozili osobni automobili, gos-
podarska vozila i autobusi.
Kutinska Petrokemija potpisala je 2013. godine ugovor s tvrtkom 
Gazprom o godišnjoj dobavi 130 milijuna prostornih metara plina 
po niŢoj cijeni nego što je Petrokemija do sada plaćala. Ugovo-
rena količina iznosi 20 % godišnjih potreba kutinske tvornice.
Gazprom i Plinacro gradit će zajednički odvojak plinovoda JuŢni 
tok od granice Hrvatske sa Srbijom do Slavonskog Broda. Vrijed-
nost projekta iznosit će 60 milijuna eura, a partneri će financirati 
svaki svoju polovinu. Plinacro će u temeljni kapital uloŢiti 10 mili-
juna eura, dok će za ostalo Gazprom zaduŢiti i zakupiti cijeli 
kapacitet od 2,7 milijardi prostornih metara tog plinovodnog 
odvojka. Najavljeno je sudjelovanje u gradnji termoelektrana na 
plin i proizvodnji električne energije. Analitičari prognoziraju da 
bi u budućnosti cijene plina mogle padati te stoga proizvođači 
plina traŢe sudjelovanje u proizvodnji dodane vrijednosti s većom 
zaradom.
Za Hrvatsku gradnja odvojka plinovoda JuŢni tok počet će u srp-
nju 2015. godine, a prve količine plina poteći će u prosincu 
2016. godine. H. K.
Elektrane na alternativne izvore energije
U Hrvatskoj rade 102 sunčane elektrane ukupne snage 3,8 MW, 
koje isporučuju energiju u sustav po poticajnoj cijeni. Ugovor su 
sklopile još 422 elektrane. U drŢavi je aktivno 129 elektrana, koje 
proizvode energiju iz obnovljivih izvora. Vjetroelektrana ima 
devet, elektrana na bioplin ima osam, na biomasu rade tri elek-
trane, a jedna elektrana radi na deponijski plin. H. K.
U tvrtki metal Product očekuje se rast prihoda
Tvrtka Metal Product radi već 45 godina na isti način, a zbog 
povećanog opsega posla zaposlila je još 25 novih djelatnika. U 
2011. i 2012 godini ostvareni izvoz tvrtke pribliŢio se 50 % uku-
pne proizvodnje. Očekuje se da svaka sljedeća godina neće biti 
lošija od prethodne. U Metal Productu namjeravaju zaposliti još 
deset novih djelatnika.
Počela je izgradnja nove proizvodne hale, u koju će se uloŢiti više 
od milijun eura. Tvrtka se bavi proizvodnjom proizvoda od metala 
strojnom obradom. Potpisan je novi ugovor s austrijskim partne-
rima za proizvodnju 50 kompleta Ţičara – sjedeŢnica. H. K.
Podravka izvozom ostvaruje  
više od 50 % prihoda
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju nastala je barijera Cefte. 
Ukoliko ne dođe do izmjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruŢi-
vanju između EU-a i zemalja Cefte, prehrambena industrija izgu-
bit će oko 350 milijuna kuna na dodatnim carinama i taksama. 
Ulaskom u EU Hrvatska je postala dijelom zajedničkog trŢišta, što 
znači da globalne kompanije iz EU-a više ne plaćaju carine, tj. 
svoje proizvode mogu povoljnije prodavati na hrvatskom trŢištu. 
Rješavanje problema Cefte moŢe se djelomično riješiti eksternali-
zacijom (outsourcingom) proizvodnje, ali to moŢe imati za poslje-
dicu višak kapaciteta i radnika u Hrvatskoj. Zbog toga su u 
Podravci orijentirani na profitabilan rast izvoza u Rusiju i Zajed-
nicu neovisnih drŢava. U 2012. godini Podravka je već izvozila u 
Rusiju za oko 30 milijuna eura, i to velike količine kokošjih jaja i 
vrećica Vegete.
Ulagati se mora u istraŢivanje i razvoj. U 2012. godini Podravka je 
u taj segment ulagala 1,5 % svojih prihoda. Ta ulaganja mogla bi 
biti i veća kada bi ih pratila porezna rasterećenja. H. K.
Proizvodnja i plasman vina
Vrhunska hrvatska vina Dekan i Rektor svrstana su u niŢu katego-
riju kvalitete budući da je potraŢnja za skupljim vinima osjetno 
pala. Vina su plasirana u bocama od 1 litre. PZ Trs uzgaja oko 240 
tisuća trsove loze. Berba 2012. godine bila je zahtjevna, a suša je 
utjecala na kvalitetu proizvoda. Na trŢištu je prisutna zavidna koli-
čina vina iz kućne radinosti. Ulazak Hrvatske u EU utječe na sre-
đivanje trŢišta vina. H. K.
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